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    According to our collections of literature, about 400 scientific papers dealing with Chinese
bryophytes have been published in China and abroad during 1990’s. Among these, more than 50 %
were published in different scientific journals in China and often written in Chinese with English
abstract, which are not well known and assessable for foreign bryologists. Therefore, in addition to
previous Chinese literature I-III (Cao et al. 1990, Li et Zhang 1993, 1994), we present the fourth
part of Chinese literature herewith. It is hoped that this up-dated list will provide useful information
for all people who are interested in bryological research.
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Grimmiaceae). Nova Hedwigia 60 (3-4): 505-
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Nova Hedwigia 60 (3-4): 515-518.
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Applied Ecology 9(6): 635-639.
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Journal of Polar Research 10(4): 310-312.
Du, G.-S., Meng, J., Lei, J. et al. 1994.
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Study on spore morphology of 5 moss species in
China. Journal of Chinese  Electron Microscopy
Society 16 (1): 6-10. .
Du, G.-S., Wang. M.-Z. & Y.-L. Zhang 1998.
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15(3): 57-60.
Du, G.-S., Zhou, Y.- L., Wu, P. C. et al. 1997.
Chromosome observation of Chinese bryophytes
III. Chenia 3-4: 43-46.
Du, G.-S., Zhou, Y.- L., Wu, P. C. et al. 1996.
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Fu, X. & J.-S. Fang 1994. Frullania usamiensis
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Gao, C. (ed.) 1994. Flora Bryophytarum
Sinicorum vol.1 Sphagnales Andreaeales
Archidiales Dicranales, Science Press, Beijing.
Gao, C. (ed.) 1996. Flora Bryophytarum
Sinicorum vol.2 Fissidentales Pottiales, Science
Press,    Beijing.
Gao, C., Cao, T. & X. Fu 1993. Some moss
species new to China. Chenia1: 7-9.
Gao, C., Cao, T. & X. Fu 1997. Study on
Jungermanniaceae (Hepaticae) in China. IAB
Symposium on 2000’s Bryology. pp: 9 (Abstract),
Beijing.
Gao, C. & M. Crosby (Eds.) 1999. Moss Flora
of China, English version, vol. 1. Sphagnaceae-
Leucobryaceae, Sceince Press, Beijing &
Missouri Botanical Garden, St. Louis.
Gao, C., Jia, X.-Y. & T. Cao 1999. A taxonomic
study of Notoscyphus Mitt. (Hepatica) in China.
Chinese Bulletin of Botanical Research 19(4):
361-367.
Greven, H. & Koponen, T. 1996. Grimmia
apophysata (Musci, Grimmiaceae) recorded for
China. Hikobia 12: 147-150.
Grolle, R.& M.-L. So 1997. Studies on
Plagiochila in China I. The Bryologist 100: 467-
477.
Grolle, R.& M.-L. So 1998. Studies on
Plagiochila in China II. The Bryologist 101:
282-292.
Grolle, R.& M.-L. So 1998. Plagiochila
caulimammillosa, a pecular new species from
Yunnan,China. Journal of Bryology 20: 41-49.
Grolle, R.& M.-L. So 1999. Notes on
Plagiochila sect. Caducilobae in East Asia
(Hepaticae). Systematic Botany. 23(4): 459-465.
Grolle, R. & R.-L. Zhu 1999. Drepanolejeunea
longii (Lejeuneaceae, Hepaticae), a new species
from Bhutan. Annales Botanical Fennici 36 (2):
115-118.
Guo, S.-L. & T. Cao 1999. Study on distribution
patterns of moss on floor in changbai
Mountains. Chinese Journal of Applied Ecology
10(3): 270-274.
Guo, S.-L. & T. Cao 1999. Two neglected
species of Ptychomitrium (Musci), with new
synonyms.  Bryologist 102(3): 404-408.
Guo, S.-L. & T. Cao 1999. Studies on
distribution patterns of saprophytic bryophytes
in forest ecosystems in Changbai Mountain.
Chinese Journal of Applied Ecology. 10(4): 399-
403.
Guo, S.-L., Cao, T. & K.-Q. Din 1999.
Application of ordinations to study ecological
differentiation of Dicranum species (moss) in
Changbai Mountain. Chinese Journal of Ecology
18(4): 14-18.
Guo, S.-L., Han S.-J. & T. Cao. 1999. Indicative
value of Bryophytes on forest eco-boundary.
Chinese Journal of Applied Ecology 10(1): 1-5.
Guo, W. & M.-X. Zhang 1997. New additions
to the bryoflora of Qinling Mts., NW China.
Chenia 3-4: 69-73
Han, L.-F., Zhang, X.-P. & J.-C. Zhao 1999.
A preliminary study on the family
Orthotrichaceae from Xinjiang, China. Acta
Botanica Boreali-Occidentalia Sinica 19(3): 519-
529.
He, G.-F. 1993. On some bryophytes chemistry.
Chenia 1: 25-36.
He, X.-L. & Z.-W. Ao 1993. An analysis of the
responses of Sphagnum-dominated bogs to
environmental gradients. Chenia 1: 57-62.
Higuchi, M. & D.-C. Zhang 1997. Sporophytes
of Takakia certophylla found in China. Journal
of     the Hattori Botanical Laboratory 84: 57-69.
Hong, R.-L. 1991. Study of numerical taxonomy
of bryum of Mt.Jiulong in Zhejiang Province.
Journal of Shanghai Institute of Education 34(4):
46-51.
Hong, R.-L. 1992. A numerical taxonomy study
of ecological environment of mosses in Mt.
Jiulong area. Journal of Shanghai Institute of
Education 35(4): 59-66.18
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Hu, S.-S. 1993: On the situation and prospects
of the Antarctic bryophytes. Chenia 1: 11-18.
Ignotov, M. & T. Cao 1994. Bryophytes in Altai
Mountains IV. The Family Grimmiaceae
(Musci).  Actoria. 3: 67-122.
Ji, M.-C. 1993. Studies on the bryophyte in
Yunju Mountain in North Jiangxi Province. Acta
Agriculture University Jiangxiensis 20(1): 125-
127.
Ji, M.-C. 1994. A preliminary study on
bryophyte community of Yunju Mountain in
Jiangxi. Journal of Jiangxi Science 12(2): 100-
104.
Ji, M.-C. 1999. A preliminary report on
epiphyllous liverworts species from Jiangxi
Province,     China. Journal of Jiangxi Science
17(1): 139-41.
Ji, M.-C. & Z.-L. Lui 1996. A preliminary
report on epiphyllous liverworts from Jiuling
Mufu    Mountain of Jiangxi Provinc, China.
Bulletin of the Nature History Museum 16: 13-
16.
Ji, M.-C. & Z.-L. Lui 1998. A preliminary
report on epiphyllous liverworts in Wuyishan
Nature Reserve of Jiangxi Provinc. Acta
Agriculture University Jiangxiensis 20(1): 125-
127.
Ji, M.-C. & P.-C. Wu 1996. Studies on
epiphyllous liverworts of China(VII)—
Supplement of epiphyllous liverworts from
Jinggangshan, Jiangxi Province. Journal of
Nanchang University (Natural Science). 20(4):
347-338.
Ji, M.-C. & P.-C. Wu 1997. A new record of
Cololejeunea(Hepaticae) for China. Acta
Phytotaxonomica Sinica 35(5): 463-464.
Ji, M.-C. & P.-C. Wu 1998a. Schiffneria and
its new distribution in China. Acta Botanica
Yunnanica 20(2): 179-182.
Ji, M.-C. & P.-C. Wu 1998b. Studies on
epiphyllous liverworts from Jiulianshan Nature
Reserve     of Jiangxi Province,China. Journal of
Wuhan Botanical Research 16(1): 33-38.
Jia, Y. 1994. A brief introduction of reproductive
biology of bryophytes. Chenia 2: 1-14.
Jia, Y. & P.-C. Wu 1998. Conservation of
bryophytes in China. Chenia 5: 123-128.
Jia, Y., P.-C. Wu & J.-X. Luo 1995. The
mossflora of Mt. Jiuwan, Guangxi and its
significance in dividing the boundary line
between Tropical and Subtropical regions in
China. Acta Phytotaxonomica Sinica 33(5): 461-
468.
Jia, Y., P.-C. Wu & J.-X. Luo 1995. The
mossflora of Mt. Jiuwan, Guangxi and its
significance in dividing the boundary line
between Tropical and Subtropical regions in
China. (continue).Acta Phytotaxonomica Sinica
33(6): 556-571.
Kang, X.-G. 1992. Preliminary study on
bryophyta on Zhenfeng Mountain. Research. of
Forest     Ecosystem 6: 97-108.
Koponen, T. 1997. Notes on Philonotis (Musci,
Bartramiaceae) 3. A synopsis of the genus in
China. Journal of the Hattori Botanical
Laboratory 84: 21-27.
Lewinsky, J. 1996. Orthotrichum notabile
Lewinsky-Haapasaari, a new moss species from
Sichuan, China. Lindbergia 20: 102-105.
Lewinsky-Haapasaari, J. 1999. Orthotrichum
laxum, a new species from Qinghai Province,
China. Lindbergia 24: 29-32.
Lewinsky-Haapasaari, J. 1999. Orthotrichum
vermiferum, a new species from Qinghai
Province, China, together with comments on
Orthotrichum schofieldii (Orthotrichaceae).
Lindbergia 24: 33-37.
Lewinsky-Haapasaari, J. & Crosby, M. R.
1996. Orthotrichum tuberculatum,
(Orthotrichaceae),    a new genus and species
from Guizhou, China. Novon 6: 1-5.
Lewinsky-Haapasaari, J. & D. Long 1996.
Orthotrichum strumineum Hornsch. new to
China.     Journal of Bryology 19: 350-352.
Li, D.-K. & Z.-K. Bai 1999. A new species of
the genus Kuzia. Bulletin of Botanical Research
19(4): 368-370.
Li, D.-K. & P.-C. Wu 1995. Physconmitrella
(Musci) new to China. Acta Phytotaxonomica
Sinica 37(4): 103-104.
Li J., Y. D. Liu, Cao, T. & Y.-H. Wu 1999. A
comparative study on ecophysiological
characteristics of the two overwintering host
mosses of gallaphids. Nova Hedwigia 68: 233-
240.
Li, X.-J. 1993. A new species and new records
of the genus Sphagnum from China. Acta
Botanica     Yunnanica 15(2): 257-259.
Li, X.-J. & Z. Iwatsuki 1993. A critical re-
examination of three pottiaceous taxa described19
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by K. Sakurai from China. Hikobia 11: 277-279.
Li, X.-J. & Z. Iwatsuki 1996. Studies on
Chinese Pottiaceae (I): subfamilies
Timmielloideae, Chionolomoideae and
Trichostomoideae. Hikobia 12: 25-36.
Li, X.-J. & Z. Iwatsuki 1997. Revision of the
genus Anoectangium from China. Acta Botanica
Yunnanica 19(3): 243-250.
Li, X.-J. & D.-C. Zhang 1997. A revision of
the family Tetraphidaceae of China. Acta
Botanica     Yunnanica 18(4): 415-418.
Li, X.-J. & D.-C. Zhang 1998. Three new
synonyms of Pohlia (Bryaceae) from China.
Tropical     Bryology 15: 23-27.
Li, Z.-H., Liao, W.-B. & W.-J. Huang 1998.
Bryophytes of National Nanling Natural Reserve,
Guangdong Province, South China. Chenia 5:
147-159.
Lin, Q. –W. 1995. A comparative study of
indication of bryophytes to air pollution by means
of ecology. Science of Pollution Protection 2: 8-
12.
Lin, Q.-W. 1998. Relationship between
distribution of bryophytes and atmospheric
pollution. Chenia  5: 115-119.
Lin, Q.-W., Li, Q. –X., Zhai, L. –H. et al. 1994.
A preliminary study of indication of bryophytes
to air pollution by means of eco-physiology.
Science of Pollution Protection 1: 27-30.
Lin, Q.-W. & P.-C. Wu 1991. Study on the
bryophytes of Chishui Alsophila Natural Reserve.
In Z.-X. Zhou (ed.): Scientific Survey of Chishui
Alsophila Natural Reserve. Guiyang. pp: 106-
116.
Lin, Q. –W. & P. C. Wu 1994. A study of
bryophytes of Guizhou (I)—an outline of the
research    history (1896-1949) of Guizhou
bryology. Chenia 2: 75-96.
Lin, Q.-W. & P.-C. Wu 1998. Study on the
mossflora of Guizhou Province, China. Chenia
Vol.5:161-166.
Lin, Q.-W. & J. Zhou 1990. The bryophytes in
the Yezhong Natural Reserve. In Z.-X. Zhou
(ed.): Survey of Yezhong Francois Leaf Monkey
Natural Reserve in Luipinshui, Guizhou
Province, China. Guizhou Publishing House,
Guiyang. pp: 85-93.
Lin, P.-J., Zhang, L., Wu, P.-C. & Z. –H. Li
1994. A survey of bryological research activities
inHainan, China. Chenia 2: 47-73.
Lin,Y.-G. & Y.-X. Xiong 1998. Study on
morphology of congener species and
classification of     medicinal bryophytes in
Guizhou. Journal of Mountain Agriculture
Biology 17(3): 146-155.
Ling, P.-P. & Q.Wang 1997. The study of
bryophyte flora of Jiangsu Province I. Chenia 3-
4: 75-    100.
Liu, J.-Y. & Y.-J. Yi 1997. The indication of
bryophytes to air pollution. Journal of Qufu
Normal     University (Natural science) 23(1):
92-96.
Liu,Y.-D., Li, Q. & J.-X. Shi 1994. The effect
of high temperature and desiccation on the water
content and vitality of the over-wintering host
(mosses) of Gallaphides. Chenia 2: 25-32.
Liu, Z.-L. & R.-L. Zhu 1993. A study on the
bryophytes in evergreen broadleaved forests of
Mt.    Jinyunshan, Sichuan Prov., China.
Investigatio et Naturae 13: 58-62.
Long, D.-G. 1998. Voitia nivalis (Splachnaceae,
Bryopsida), a new species from Yunnan, western
China, with extension of range for V. nivalis in
eastern Asia. Bryobrothera 5: 133-138.
Lou, J.-X. 1993. A brief introduction of the
geographical distribution of Meteoriaceae in
China.    Chenia 1: 67-74.
Maimtiming & J.-C. Zhao 1996. Some new
records of bryophytes in snow mountains of
Xinjiang. Arid Zone Research 1: 15-24.
Maimtiming, Zhao, J.-C. & L.-F. Han 1998.
Study on the taxonomy and distribution of
Encalyptaceae in Tianshan Mountains of
Xinjiang, China. Arid Zone Research 15(1): 40-
44.
Maimtiming, Zhao, J.-C. & X.-P. Zhang 1998.
A preliminary study of of Fissidens
(Fissidendaceae, Musci) in Xinjiang, China.
Chenia. 5: 35-38.
Maimtiming, Zhao, J.-C., Li, M. & Sofiya
1999. A preliminary investigation study of the
bryoflora of the Kunlun Mountains area, Hotan,
Xinjiang. Journal of Xinjiang University 16(1):
1-8.
Ochyra, R. & D. G. Long 1998. Seligeria
donniana (Sm.) Muell.Hul. newly discovered in
China.    Journal of Bryology 20: 523-525.
Piippo, S. 1997a. A study of some Chinese
Plagiochila species  (Plagiochilaceae,
Hepaticae). Annales Botanical Fennici 34: 207-20
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Piippo, S. 1997b. Tow new Plagiochila species
(Plagiochilaceae, Hepaticae) from Yunnan,
China.    Annales Botanical Fennici 34: 207-
222.
Piippo, S., He, X.-L. & T. Koponen 1997.
Hepatics from Nothwestern Sichuan, China, with
a checklist of Sichuan hepatics. Annales
Botanical Fennici 34: 51-63.
Piippo, S., He, X.-L., T. Koponen, P. J.
Redfearn, Jr. & J.-X. Li 1998. Hepaticae from
Yunnan, China, with a checklist of Yunnan of
Hepaticae and Anthocerotae.Journal of Hattori
Botanical Laboratory
Qiu, L.-C. & S.-L. Xie 1996. A preliminary
study of the bryoflora of Guancen Mountains
forest area in Shanxi Province. Chinese Bulletin
of Botanical Research 16(3): 310-314.
Rao, P. C. & J. Enroth 1999. Taxonomic studies
on Cryphaea (Cryphaeaceae, Bryopsida) 1. The
Chinese species and notes on Cyptodontopsis.
Bryobrothera 5: 177-188.
Redfearn, P. L. Jr. 1995. New contribution for
the moss flora of China. Tropical Bryology 10:
65-68.
Redfearn, P. L. Jr. 1998. Trachyllum carinatum
Dix. new to China. Tropical Bryology. 14: 1.
Redfearn, P. L. Jr., B. C.Tan & S. He 1996. A
newly updated and annotated checklist of
Chinese mosses. Journal of the Hattori Botanical
Laboratory 79: 163-357.
Sha, W., Yang, Y. –J., & G. –J. Fu 1994. A
karyological study on four species of Entodon
(Musci) from China. Acta  Phytotaxonomica
Sinica 32(3): 246-250.
Sha, W. , Yang, Y. –J., & B. Pan  1993. A
cytological observation on six mosses of
Northeast    China. Acta Phytotaxonomica Sinica
31(5): 422-424.
Sha, W., Yang, X.-J. & L.-D. Teng 1993. A
karyological study on four species of Frullania
from     China. Chenia 5: 97-101.
Sha, W., Yang, X.-J. & J. Xiao 1998.
Chromosome observations of four species in the
Porellaceae from China. Chenia. 5: 103-107.
So, S.-Y. & M.- L. So 1995. Mosses new to Hong
Kong (I). Tropical Bryology 10: 7-9.
So, S.-Y. & M.- L. So 1995. Mosses new to Hong
Kong (II). Tropical Bryology. 10: 10-14.
So, S.-Y. & M.- L. So 1995. Mosses new to Hong
Kong (III). Tropical Bryology 10: 15-20.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1995. Studies on Hong
Kong Hepatics I. Some liverworts new to Hong
Kong. Bryologist 98 (1): 156-157.
So, M.-L. 1995. Mosses and Liverworts of Hong
Kong. Heavenly People Depart. Hong Kong.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1996. Two newly
recorded species of the genus Cheilolejeunea
(Lejeuneaceae, Hepaticae) in Hong Kong and
China. Botanical Bulletin of Academia Sinica
37 (4): 275-280.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1996. Thysananthus
flavescens (S. Hatt.) Gradst. newly found in
Hong    Kong. Journal of Bryology 19 (1): 194.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1996. Studies on Hong
Kong Cylindrocolea with two species new to
China. Tropical Bryology 12: 5-10.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1996. Some mosses
newly reported for Hong Kong. Journal of
Bryology 19 (2): 354-356.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1996. Studies on Hong
Kong Hepatics II. Notes on some newly recorded
liverworts from Hong Kong. Tropical Bryology
12: 11-19.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1997. Cylindrocolea
tagawae (Kitag.) Schust. and Plagiochila
tjibodensis Schiffn., newly found in Hong Kong.
Lindbergia 22: 47-48.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1998. On six species of
the genus Lejeunea in China, including one new
species. The Bryologist 101 (1): 137-143.
So, M.- L. & R.-L. Zhu 1999. A new taxon in
Cololejeunea subgenus Chondriolejeunea
(Lejeuneaceae, Hepaticae) from Yunnan, China.
Botanical Helvetica 109: 1-6.
Soderstrom, L., Rycroft, D. S., W, Cole, J. &
W.  Sha 1999. Plagiochila porelloides
(Plagiochilaceae, Hepaticae) from Changbai
Mountain, new to China, with chemical
characterization and chromosome
measurements. Bryobrothera 5: 195-201.
Tan, B. C. & Y. Jia 1997. Mosses of Qinghai-
Tibetan Plateau, China. Journal of the Hattori
Botanical Laboratory 82: 305-320.
Tan, B. C. & P.-J. Lin 1995. Three new and
remarkable species of mosses from China and
the     Philippines. Tropical Bryology. 10: 55-63.
Tan, B. C., Lin, Q.-W., Crosby, M. R. & P.-C.
Wu 1994. A report on the 1991 Sino-American
bryological expedition to Guizhou Province,21
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